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Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo merupakan organisasi yang berada di 
STMIK AKAKOM Yogyakarta yang didalamnya terdiri dari Ketua,Wakil Ketua, 
Pengurus Harian(PH), Dewan Penasihat Organisasi(DPO) dan Anggota UKM TKD 
yang memiliki cukup banyak agenda seperti rapat, latihan reguler, latihan Tc, latihan 
bersama dojang lain dan latihan alam. Untuk memberikan informasi tersebut biasanya 
bagian PH Devisi Sekretaris yang menginfokan melalui aplikasi Whatshapp 
Messenger yang dimana admin akan mengirimkan informasi terbaru ke grup whatsapp 
ukm taekwondo akakom, dimana hasil dari rapat biaanya juga akan dikirim pada grup 
whatsapp taekwondo agar semua anggota bisa mendapatkan informasi tersebut. 
Aplikasi ini berbasis android yang dibangun menggunakan Bahasa 
pemprograman java, XML sebagai tampilan antarmukanya dan dengan menerapkan 
teknologi firebase seperti : Firebase Authentication , Firebase Realtime Database, 
Firebase Cloud Messaging untuk membuat aplikasi tersebut. 
Dengan dibuatnya aplikasi sistem agenda kegiatan UKM Taekwondo  akan 
semoga lebih terbantu dalam menyampaikan serta meyebarkan informasi kegiatan 
kepada anggota UKM Taekwondo menjadi lebih mudah dan efisien. 
 







Atas asung wara kerta nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa untuk segala 
anugerah yang telah dan akan diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi Firebase untuk UKM Taekwondo 
Berbasis Android”. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi jenjang Strata Satu 
(S1) Program studi Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 
Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
Dalam penyusunan dan penulisan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan 
serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat 
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1. Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M., M.T. selaku Ketua STMIK AKAKOM 
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dan penulisan skripsi ini. 
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5. Untuk teman – teman TI4, Kos Putra KPK, dan teman – teman yang tidak 
bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu menemani dan memberikan 
semangat, serta energi positif selama saya tinggal di Yogyakarta. Tanpa 




6. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak 
langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain iringan doa yang 
tulus ikhlas dan rasa terimakasih, semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Dalam 
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